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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
 В условиях развития новых информационных технологий про-
блема формирования навыков говорения на иностранном языке у сту-
дентов, как будущих представителей информационного общества, 
приобретает особое значение. Высокий уровень компетентности по 
иностранному языку необходим не только студентам-филологам, но и 
специалистам технического профиля, которые могут продолжать обу-
чение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.  
 Формирование коммуникативной компетенции предполагает 
развитие у студентов способности и готовности осуществлять как не-
посредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опо-
средованное общение (письмо).  
Продуктом общения является интерпретация информации. Су-
ществуют три способа общения: перцептивный, интерактивный и ин-
формационный, а также два вида общения: ролевое и личностное. 
Говорение есть речевая деятельность, ей присущи специфиче-
ские признаки: 1) мотивированность, 2) активность, 3) целенаправ-
ленность, 4) связь с профессиональной деятельностью, 5) связь с ком-
муникативной функцией мышления, 6) ситуативность. 
Использование информационных технологий в обучении позво-
ляет студентам иметь доступ к широкому спектру современной ин-
формации с целью развития профессиональных компетенций. Приме-
нение компьютерных средств, информационных источников сети Ин-
тернет способствуют развитию высокого уровня информационной 
компетентности, формированию профессионального мышления на 
иностранном языке.  
Развитие навыков говорения на иностранном языке в условиях 
применения новых информационных технологий позволит будущему 
специалисту технического вуза: 
 осуществлять межкультурное профессионально ориентиро-
ванное общение в качестве вторичной языковой личности, обладающей 
высоким уровнем сформированности информационной компетентности; 
 взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом 
современного взгляда на технические науки, научного мировоззрения, 
профессиональных особенностей, национальных ценностей, норм и 
представлений. 
